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Summary
PReSSING OF MICROORGANISMS FROM The SePARATe CONDITIONAllY-PATOGeNeS GeNeRA OVeR The 
MACROORGANISM DUe TO The INFlUeNCe OF AlIMeNTARY FACTOR..
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Background: the colonization by microorganisms of the digestive tract in infants occurs depending on the 
environmental conditions ( mother’s organism and the air in maternity rooms). The results obtained proved that the 
food factor contributed in reducing the number of opportunistic microorganisms, the increase the number of which is 
hazardous to the health of infants that is the reducing of their pressing over the development of the macro organisms.
Materials and metods: The aim of this work was achieved by determining the number of members of opportunistic 
microorganisms genus Escherichia and Proteus in the intestinal contents of model animals (guinea pigs), depending on 
exposure to the three variants of the food factors using classical bacteriological methods.
Results: It was found that all three options to use food factors have contributed to reducing the number of 
opportunistic microorganisms genus Escherichia şi Proteus, that is partial detoxification of animals’ organisms  mainly 
on the basis of quantitative indicators of Proteus, which fell by an average of 53.86%, while in the control group 
increased by 36.01%.
Concluzion: Dietary factors significantly contributed to the diversification of the number of bacteria and reduction 
of the preasure of opportunistic microorganisms over the process of macroorganism’s development. This conclusion 
is mainly based on quantitative indicators of Proteus, which fell by an average of 53.86%, while the control group 
increased by 36.01%.
Резюме
пPeсинГ MикрOOрГAниЗMов отдельных условно-патоГенных родов на MакрOOрГAниЗM в 
ЗависиМости от воЗдеЙствия пиЩевоГо Фактора..
ключевые слова: пресинг, условно-патогенные микрooргaнизмы, макрooргaнизм, пищевой фактор. 
актуальность: заселение микроорганизмами пищеварительного тракта у детей раннего возраста 
происходит в зависимости от условий окружающей среды (организмa матери, воздуха родильных залов). 
Полученные результаты исследований доказали, что пищевой фактор способствовал снижению количества 
условно-патогенных микрooргaнизмов, нарастание числа которых представляет опасность для здоровья 
детей раннего возраста, то есть уменьшению их пpeсинга на процесс развития макрooргaнизма.
Материал и методы исследований: Цель работы была достигнута путём определения количественного 
состава условно-патогенных микрooргaнизмов рода Escherichia и Proteus в содержимое кишечника модельных 
животных (морских свинках) в зависимости от воздействия на него трех вариантов пищевого фактора, 
используя классические бактериологические методы.
результаты: Было установлено что все три варианты использованного пищевого фактора способствовали 
снижению количества условно-патогенных микрooргaнизмов рода Escherichia şi Proteus, то есть частичной 
дезинтоксикации организма животных, преимуществено на основе количественных показателей протеев, 
которые снизились в среднем на 53,86%, а в контрольной группе увеличились на 36,01%.
выводы: Пищевой фактор значительно способствовал разнообразию численности бактерий и уменьшению 
пpeсинга условно-патогенных микрooргaнизмов на процесс развития макрooргaнизма. Такой вывод сделан, 
преимущественно, на основе количественных показателей протеев, которые снизились в среднем на 53,86%, а 
в контрольной группе увеличились на 36,01%.
Introducere. actualmente se cunoaşte, că coloniza-
rea tubului digestiv al copiilor în perioada timpurie post-
natală se realizează cu diverse specii de microorganisme, 
preponderent cu cele caracteristice mamelor şi mediului 
ambiant [8, 10, 13, 20, 26]. unii cercetători au consta-
tat, că acest proces în majoritate este în dependență de 
condițiile în care se nasc copii [16, 24].
în lucrările noastre precedente s-a constatat, că din 
microorganismele condiţionat patogene care au o răs-
pândire largă în mediul ambiant sunt cele ce aparţin ge-
nurilor escherichia şi proteus. concomitent, s-a remar-
cat că sporirea indicilor lor cantitativi este caracteristică 
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stării patologice a tubului digestiv (de dismicrobism, 
disfuncţii intestinale diareice, maladii gastrointestina-
le  infecţioase) [1, 2, 6, 8, 10, 18, 23]. De aceea micro-
organismele acestor genuri sunt considerate ca de risc, 
permanent prezentînd pericol mai ales pentru copiii de 
vârsta fragedă, deoarece sunt provocatori ai disfuncţiilor 
intestinale diareice de etiologie bacteriană [11, 17, 22]. 
în această ordine de idei maladiile provocate de aceste 
genuri de microorganisme în staționare sunt considerate 
ca infecții nozocomeale [13, 20, 26]. cunoaşterea parti-
cipării acestor microorganisme în patogeneza afecţiuni-
lor intestinale ne argumentează prescrierea coordonată a 
metodelor eficiente de tratament [9].
 investigaţiile realizate în cadrul institutului de Fizio-
logie şi Sanocreatologie al aşm au evidențiat, că numai 
într-un sector al municipiului chişinău disfuncţiile intes-
tinale diareice de origine bacteriană înregistrate consti-
tuiau circa 71,65 % [1]. în baza rezultatelor ştiinţifice 
personale şi informaţiei existente în literatura de specia-
litate cercetătorii acestui institut au afirmat, că sănătatea 
macroorganismului la copiii de vârstă fragedă permanent 
se găseşte în dependenţă de dieta alimentară [5, 21]. 
analiza unor surse bibliografice existente a 
evidențiat, că indicii cantitativi ai microorganismelor 
din genurile escherichia şi proteus în conţinutul intes-
tinal diferă de la caz la caz, având impact semnificativ 
asupra macroorganismului şi metabolismului  lui [2, 3]. 
De aceea  valoarea lor numerică a servit ca bază la pro-
punerea modalităţii de apreciere a stării sănătăţii tubului 
digestiv [14]. concomitent se comunică despre existenţa 
dependenţei acesteia de modul de alimentare (enterală 
sau parenterală) [7], precum şi de utilizarea diverselor 
preparate farmaceutice (fiind cu acţiune pro-, pre- sau 
antibiotică) [4, 9, 12, 15, 25].
cele expuse au argumentat scopul prezentei lucrări, 
care a prevăzut studierea presingului microorganismelor 
din unele genuri condiţionat patogene asupra macroorga-
nismului în dependenţă de influenţă factorului alimentar.
Material şi metode de cercetare. Scopul studiului 
a fost realizat în 2 serii de experienţe, dintre care i-a a 
prevăzut administrarea adaosurilor alimentare, iar a ii-a  
excluderea acestora din raţia alimentară. 
De la toate animalele supuse experimentării au fost cer-
cetate mostrele de conţinut intestinal (rectal) în următoarele 
2 etape: iniţial (la începutul experienţei) şi la final (peste 10 
zile după administrarea factorului alimentar).  
investigaţiile au fost realizate în condiţii de labo-
rator pe 20 de cobai, divizaţi în patru loturi egale, câte 
5 în fiecare. primul s-a considerat ca lot – martor şi a 
inclus cobai întreţinuţi în condiţiile vivariului cu utili-
zarea factorului alimentar cu componenţa standardă, iar 
ii-iv - loturi experimentale au primit factorul alimentar 
cu componenţa selectată în cadrul laboratorului „Sano-
creatologia sistemului digestiv” al iFS  al aşm în anul 
2012 [13]. în lotul ii s-a utilizat adaosul alimentar bio-
logic activ „presan”, (elaborat în acelaş laborator); iii – 
adaosul alimentar „Stim”, (elaborat în premieră şi testat 
în cadrul institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al 
aşm, având destinaţie sanobiotică) şi iv – adaosul ali-
mentar cu destinaţie lacto-bifidogenă  „medulac – wm”.
adaosurile alimentare nominalizate s-au administrat 
animalelor peroral timp de 10 zile, o dată pe zi. mostrele 
de conţinut intestinal au fost studiate microbiologic la 
iniţialul şi finalul experimentelor prin metode bacterio-
logice clasice [10]. S-au determinat indicii cantitativi ai 
reprezentanţilor microbieni din genurile escherichia şi 
proteus pe medii nutritive elective agarizate, iar rezulta-
tele obţinute prin analiza comparativă sunt exprimate în 
logaritmi zecimali la 1g. de conținut intestinal.
Rezultate şi discuţii. cercetarea mostreleor de con-
ţinut intestinal (rectal) al animalelor realizate la iniţialul 
şi finalul experimentelor a permis de a primi rezultatelor 
expuse în tabelul 1.
Tabelul 1
Nivelul cantitativ al microorganismelor intestinale din unele genuri condiţionat patogene la cobaiii aflaţi sub 
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Rezultatele sunt autentice: p <0,02.
Notă: loturile sunt indicate în text.
Genurile de microorganisme: 1 – escherichia, 2 – proteus.
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Referitor la indicii cantitativi ai microflorei intestinale din 
genurile condiţionat patogene la cobaiii aflaţi sub influenţa 
factorului alimentar cu diverse adosuri datele tabelului 
1 ne denotă, că în cazul utilizării factorului alimentar cu 
componenţa standardă (lotul i) deosebirea între numărul de 
celule microbiene ale escherichiilor la finalul experimentelopr 
era sporită neesenţial (numai cu 2,24%) faţă de iniţialul lor, 
iar ale proteilor era cu mult mai mare (36,01 %). aceste 
date ne confirmă faptul, că organismul cobailor se supunea 
intoxicării cu substanţele toxice sintetizate de protei (indol, 
scatol, putrescină, cadaverină ş.a.).
analizând tabloul deosebirii indicilor cantitativi 
ai microflorei intestinale la animalele din loturile 
experimentale (ii-iv) putem relata, că el era diferit 
şi se caracteriza prin diminuarea esenţială a cantităţii 
bacteriilor condiţionat patogene din genurile escherichia 
şi proteus cu 22,88 şi 40,06 %; 32,98 şi 53,86 % şi 
cu 26,05 şi 32,75 %, respectiv loturilor ii, iii şi iv. 
aceste rezultate confirmă, că toate trei variante ale 
factorului alimentar experimentat au contribuit la 
detoxifierea parţială a organismului cobailor din loturile 
experimentale, dar pe exemplul microorganismelor din 
genul proteus comparativ mai pronunţat a influenţat cel 
cu adaosul alimtentar „Stim (lotul iii), apoi cu „presan” 
şi „medulac – wm” (loturile ii şi iv).
în continuare pe parcursul a 10 zile după excluderea 
adausurilor alimentare testate s-au executat observaţii 
asupra cobailor experimentali în scopul determinării 
gradului de menţinerere a indicilor cantitativi ai 
bacteriocenozei intestinale. Rezultatle obţinute sunt 
reflectate în tabelul 2.
Tabelul 2
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Rezultatele sunt autentice: p <0,02.
Notă: loturile de cobai şi genurile de microorganisme sunt identice celor indicate în tabelul 1.
analizând datele tabelului 2 s-a constatat, că excluderea 
adaosurilor alimentare a contribuit la sporirea indicilor 
cantitativi ai escherichiilor şi proteilor, ceea ce confirmă 
existenţa impactului negativ cu 20,88- 47,62 % și de 12,8 
- 63,08 % respectiv, față de inițial (după administrarea 
factorului alimentar cu adaosuri alimentare). este 
important de menţionat, că faţă de lotul-martor deosebirea 
indicilor cantitativi ai acestor bacterii era diminuată 
Tabelul 3
Masa corporală a cobailor după excluderea adaosurilor alimentare testate
lotul
masa corporală, g Deosebirea comparativăcu iniţialul, %
iniţial Final Faţă de iniţial Faţă de lotul martor cu martorul
i 1677 : 4 = 419,25 1816 : 4 = 454,00 8,28
ii 1850 : 4 = 462,50 2315: 4 = 578,75 25,1 27,47
iii 1820 : 4 = 455,00 2326 : 4 = 581,50 27,80 28,08
iv 1670 : 4 = 417,50 1920 : 4 = 480,00 14,97  5,72
Notă: loturile de cobai au fost identice celor din tabelul i.
(respectiv cu 4,94-16,71 şi cu 44,89-53,06 %). Datele 
acestui tabel ne demonstrează existenţa dependenţei 
directe a valorii numerice a reprezentanţilor determinaţi ai 
microflorei intestinale din genurile condiţionat patogene 
de componenţa factorului alimentar.
la finele experimentlor toate animalele au fost 
supuse cântăririi. Datele medii sunt relatate în tabelul 3.
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Datele tabelul 3 denotă, că organismul animalelor 
din loturile experimentale (care au primit adaosurile 
alimentare nominalizate) s-a dezvoltat mai benefic 
comparativ cu cel al cobailor din lotul-martor, chiar şi 
după excluderea acestora. cele expuse sunt confirmate 
prin faptul, că masa corporală a cobailor a continuat să 
crească până la finele experimentelor depăşind datele 
iniţiale cu 25,1; 27,80 și 14,97 %, și a lotului martor cu 
27,47; 28,08 și 5,72 %.
aşadar, s-a evidenţiat, că factorul alimentar a 
contribuit considerabil la diversitatea valorii numerice 
a bacteriilor nominalizate şi la diminuarea presingului 
microorganismelor din genurile condiţionat patogene 
(escherichia şi proteus) asupra procesului de dezvoltare 
a macroorganismului.
Concluzii:
1. indicii cantitativi ai bacteriocenozei intestinale de cate-
gorie condiţionat patogenă pot fi  menţinuţi la nivel op-
tim cu ajutorul factorului alimentar (pe exemplul celui 
testat în lotul iii).
2 excluderea adaosurilor alimentare nu este argumentată, 
deoarece contribuie la modificări negative ale compo-
nenţei microbiocenozei intestinale.
2. valoarea numerică a microorganismelor din genurile con-
diţionat patogene escherichia şi proteus poate fi foarte in-
formativă în cazul necesităţii aprecierii stării (sanogene, 
intermediare sau patologice) a bacteriocenozei intstinale .
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